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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko, pertumbuhan,
ukuran perusahaan, struktur modal, dan persistensi laba terhadap koefisien respon
laba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
Adapun pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling sehingga didapatkan 190 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.Analisis dilakukan
menggunakan model regresi linier berganda
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Risiko berpengaruh negatif
signifikan terhadap koefisien respon laba, (2) Pertumbuhan berpengaruh negatif
tidak signifikan terhadap koefisien respon laba, (3) Ukuran perusahaan
berpengaruh negatif signifikan terhadap koefisien respon laba, (4) Struktur modal
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap koefisien respon laba, dan (5)
Persistensi laba berpengaruh positif signifikan terhadap koefisien respon laba.
Kata kunci: Risiko, Pertumbuhan, Ukuran perusahaan, Struktur modal, Persistensi
laba, Koefisien respon laba.
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ABSTRACT
The aim of this research is to  examine the effect of risk, growth, firm size,
capital structure, and earning persistence on earnings response coefficient. The
populations of this research are all manufacture companies listed on the
Indonesian Stock Exchange 2014-2015. The sampling technique used in this
research is purposive sampling. 190 companies is used as research sample. The
type of data used in this research obtained from www.idx.co.id. The method of
analysis used is linier regression model.
The result of this research shows that (1) risk has negative significant
effect on earnings response coefficient, (2) growth has negative non-significant
effect on earnings response coefficient, (3) firm size has negative significant effect
on earnings response coefficient, (4) capital structure has positive non-significant
effect on earnings response coefficient, and (5) earning persistence has positive
significant effect on earnings response coefficient.
Keywords: risk, growth, firm size, capital structure, earning persistence, earnings
response coefficient.
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